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EXPOSICION
SEÑOR : El Real decreto de primero de febrero de
mil novecientos veinticuatro modificó determinados artícu
los de la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Mari
nería de la Armada y de Organización de Reservas Nava
les de diez y nueve de noviembre de mil novecientos quince
y ordenó en su art. 2.° que el Gobierno, oyendo al Consejo
de Estado, procediera a la reforma de los artículos perti
nentes del Reglamento para la aplicación de la mencionada
Ley aprobado por Real decreto de 25 de abril de 1923,
introduciendo las oportunas modificaciones. de acuerdo
con las hechas en los preceptos de aquéllas.
En cumplimiento de tan soberano mandato, el Minis
terio de Marina designó una Comisión. que propuso. en
consecuencia, las reformas que estimó necesarias y cuyo
trabajo fué sometido a examen de las Autoridades Supe
riores y dependencias oportunas de los Departamentos
Marítimos, de la Sección del Personal del Ministerio, Ase
soría General del mismo y Junta Superior de la Armada,
pasando, por último, el expediente a consulta del Conse
jo de Estado, que, conformándose en lo substancial con la
mencionada junta Superior, ha señalado en definitiva los
artículos del Reglamento a que afectaba la modificación y
la forma en que debían quedar redactados.
Tiene, pues, el provecto las máximas garantías de acier
to, y, habiéndose conformado el Gobierno con el parecer
del citado Alto Centro ¡Consultivo de la Administración,
el jefe del mismo, Presidente del Directorio Militar, de
acuerdo con éste, tiene el honor de someter a la aprobación
de V. M. el siguiente proyecto de Decreto.
Mach-id, veintidós de julio de mil novecientos veinti
cinco.
SEÑOR; I
A L. R. P. de V. M.,
MIGUEL PRIMO DEI RIVERA Y ORBANEJA.
REAL DECRETO
A propuesta del J'efe de 1\li Gobierno, Presi
dente, del Directorio Militar, de acuerdo con
éste y de conformidad con lo informado por el
Consejo de Estado,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo único. El texto de los artículos 33,
34, 35, -39, 40, 41, 48, 55, 145, 146, 148, 149, 198,
201 y 204 del Reglamento para la aplicación de
la Ley de Reclutamiento y Reemplazo de la Ma
rinería de la Armada y de organización de Re
servas Navales, aprobado por Real decreto de
25 de abril de 1923, será sustituído por el que
a continuación se expresa :
Art. 33. La duración del servicio militar en la Ar
mada será de doce años, como preceptúa el art. 14 de la
Ley, distribuidos en la forma siguiente :
I.° Primera situación del servicio activo (tres años).
2.° Segunda situación del servicio activo (cinco años).
3.0 Reserva (cuatro años).
Art. 34. A la primera de las situaciones del rvicio ac
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tivu pasarán cada año todos los inscriptos comprendidos
en el alistamiento formado eí anterior, que no hayan sidoexcluidos del servicio de la Armada. inscriptos que se dividirán en los dos grupos siguientes :
T Marineros.
2.° Inscriptos disponibles.
Constituirán el primero los inscriptos que, por razón delnúmero que ocupen en el alistamiento después del sorteo,deban cubrir el cupo asignado a su Trozo en el año respectivo, y al segundo, los excedentes de dicho cupo.Art. 35. Tanto los Marineros como los inscriptos disponibles serán destinados a los buques y dependencias dela Armada para cubrir, por orden de número, los llama
mientos ordinarios que disponga el Ministerio de Marina
y las vacantes que ocurran en el cupo de su Trozo por ex
cepciones sobrevenidas o exclusiones por inutilidad física.todo durante el ario siguiente al de su alistamiento.
Art. 39. Pasarán a la segunda situación del servicio
activo, como ordena el art. 19 de la Ley:
r." Ims Marineros comprendidos en- llamamientos or
dinarios al cumplir tres años de permanencia en la Arma
da, contados desde el día de su incorporación a filas.
2." Los inscriptos disponibles que no hubiesen ingresado en filas por ser excedentes del cupo asignado a su Tro
zo en el reemplazo respectivo, cuando pasen a dicha situación los Marineros del mismo comprendidos en el ultimo
llamamiento ordinario del año de su reemplazo.
A los inscriptos que después del último llamamiento or
dinario de su reemplazo ingresen en activo para cubrir ba
jas de su Trozo les será de abono para el cómputo de los
tres años el tiempo que hubiere servido aquél a quien sus
tituyen.
Art. 40. A los efectos que se indican en el artículo an
terior, los Comandantes de buques y Primeros jefes de de
pendencia remitirán a la Capitanía General del -Departa
mento de la inscripción de cada individuo la propuesta de
pase a la segunda situación cen tres meses de anticipación
a la fecha en que deban verificarlo. acompañada de copia
del historial de cada uno, procediéndose por el Estado Ma
yor a pasar éste a las matrices de Marinería que radican
en el mismo. .A dicha propuesta se acompañara la cartilla
naval, que debe correr unida a la libreta. anotándose por el
Jefe de Estado Mayor la fecha en que debe concederse el
pase a la segunda situación. Este documento así anotado se
enviará oportunamente al buque o dependencia y será en
tregado al interesado, que lo conservará en su poder has
- ta obtener la licencia absoluta.
Al hacer la entrega a que se refiere el párrafo anterior,
los interesados, o un testigo a su ruego, firmarán el recibí
de su cartilla a continuación de la últimIC anotación que
en la casilla "Buques y dependencias en que ha servido"
tenga en su libreta.
Las libretas originales. después de pasaportados los in
dividuos correspondientes, serán directamente enviadas
arlos Estados Mayores respectivos para su distribución a
las Comandancias de Brigada, donde se archivarán.
Art. 41. Todos los individuos de Marinería que hayan
cumplido el plazo de ocho arios, contados desde la fecha de
su ingreso en la primera situación. del servicio activo, ob
tendrán sin demora el pase a la reserva, sin goce de haber.
siendo destinados en tal situación al Trozo de su proce
dencia.
Para los inscripto, disponibles a quienes por razón de
número no hubiera correspondido incorporarse a filas, el
plazo de ocho arios comenzará a contarse desde la fecha.
del último llamamiento ordinario de Marineros del ario de
reemplazo.
Art. 4• Todos los individuos que constituyan el reem
plazo de un año estarán obligados durante el mismo a in
corporarse, si fueren llamados, para recibir instrucción mi
litar y marinera por un periodo de tiempo que no excederá
de tres meses. y que les será de abono para el cumplimiel'-i
to de los tres arios de permanencia en primera situación de
servicio activo. •
Los individuos de la segunda situación y los de la re:
serva podrán ser llamados también para instrucción, ejer____cicios o maniobras, cuando así se disponga, no pudiendo
excederé' tiempo de concentración de un mes al ario para
los primeros v de veintiún días para los segundos.
Art. 55. Todos los individuo; pertenecientes a la ins
cripción marítima podrán navegar y residir libremente, don
de les convenga hasta el día primero de enero del ario en
que, por cumplir los diez y nueve de. edad, deben ser inclui
dos en el alistamiento. A partir del indicado día no podrán
ausentarse ni navegar sin licencia del Comandante de su
Trozo, que la concederá con las limitaciones prudenciales,
para que puedan presentarse en la Comandancia dentro de
los diez últimos días del mes de diciembre siguiente.
Art. 143. La- obligación impuesta por el art. 83 de la
Ley a todos los inscriptos que en el año siguiente al de su
alistamiento deban ingresar en la primera situación del ser
vicio activo, -es ineludible, v su falta de cumplimiento hace
incurrir en la responsabilidad que la Ley establece.
:\rt. 146. La cartilla naval, que en fa última decena del
mes de diciembre debe entregarse a todos los individuos
que en el ario siguiente pasen a la primera situación del ser
vicio activo. constituye un documento de identidad perso
nal, con todo el valor y fuerza legal necesarios para acre
ditar la personalidad de su poseedor, sin que por ello se ex
cluya la adquisición de la cédula personal en los casos y
situaciones que marcluen las leyes fiscales v sus reglamen
tos.
Art. 148. El Comandante del Trozo o el Segundo, por
delegación de aquél, procurará, en lo posible, hacer las en
tregas de la cartilla naval por grupos de inscriptos, y des
pués de leer en alta voz las prescripciones de aquélla, le
vantará un-acta, que autorizará con su firma, haciendo cons
tar la entrega a los individuos que las reciban, quienes fir
marán también el acta. o un testigo a su ruego, si no su
piesen hacerlo.
Art. 149. En la cartilla naval deberá hacerse, en el mo
mento de su entrega, la impresión dactiloscópica de todo.;
los dedos de la mano derecha del inscripto.
Los Comandantes de Trozo dispondrán lo conveniente
para que tal operación quede terminada antes del día 31 de
diciembre.
Art. 198. Para la declaración de prófugos e imposición
de la responsabilidad que establece el art. To9 de la Ley,
se instruirá en cada caso un expediente que resolverá el
Capitán General del Departamento. previa audiencia del
Fiscal e informe del Auditor.
Cuando el interesado no esté a disposición de la Autori
dad, la declaración de Prófugo se hará con carácter provi
sional v sin perjuicio de oirle si se presentase o fuese ha
bido.
-
'Cuando el interesado se encuentre a disposición de la
Autoridad. se le dará la audiencia que prescribe el artícu
lo T TO de la Ley, enterándosele del dictamen del Fiscal a
fin de que exponga cuanto estime comieniente en descargo
(le su conducta.
A las actuaciones deberá unirse copia literal certificada
del asiento que el presunto prófugo tuviera .forrnadn en
el libro de inscriptos sujetos al servicio y del acuerdo que
respecto al mismo dictara el Tribunal del Trozo en el ac
to de clasificación, practicándose las diligencias convtmien
tes para su busca v captura.
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También se unirán los justificantes necesarios para acre
ditar el tiempo que haya estado ilegítimamente ausente.
Cuando el presunto prófugo no estuviere presente, se
recibirá declaración a tres inscriptos interesados, por razón
de número, en su presentación y captura.
Siempre que el prófugo se presente o sea aprehendido.
será reconocido a los efectos de acreditar su aptitud para
el servicio. uniéndose al expediente copia certificada del ac
ta de reconocimiento.
Art. 20I„ Para el cómputo del tiempo de servicio en to
das sus situaciones, no será abonable a los prófugos el que
medie entre la fecha en que hicieren su presentación los
compañeros de llamamiento y el día en que se presenta
sen o fuesen capturados.
El descuento del tiempo mencionado se efectuará cual
quiera que sea la resolución que recaiga en el expediente
que se instruya para-depurar su responsabilidad como pró
fugo.
Art. 204. Los Comandantes de Trozo impondrán en los
casos que a continuación se mencionan las multas que tam
bién a continuación se expresan. con el correspondiente
arresto subsidiario en caso de insolvencia, a razón de un
día por cada cinco pesetas:
1.° A los inscriptos que habiendo ingresado en un Cuer
po permanente o en una Academia del Ejército no cum
pliesen la obligación que les impone el art. 28 del presente
Reglamento. multa de 25 a Ioo pesetas.
2Y Al inscripto que injustificadamente perdiera la car
tilla naval. multa de 5 a 20 pesetas.
3.0 A los inscriptos comprendidos en la primera situa
ción del servicio activo en uso de licencia y a los de la se
gunda situación y reserva que dejen .de darles noticia opor
tunamente del punto de su residencia o del ~bre y noticia
del buque en que naveguen. multa de 25 á Ioo pesetas.
4.0 A los Capitanes y Patrones de buques españoles que
no cumplan. respecto a sus tripulantes. el deber que les im
pone el art. 65 del presente Reglamento. multa de 25 a Ioo
pesetas. y
5.0 A los inscriptos que sin causa justificada dejen de
presentarse al Comandante del Trozo para recibir la carti
lla naval dentro de los diez últimos dias del ario de su alis
tamiento, multa de 25 a so pesetas.__
En todo caso se admitirá corno causa de justificacióri
prueba de la buena fe del interesado la presentación de éste
en la Comandancia de Marina o Ayudantía de Distrito más
próximas al sitio donde se hallare. dentro del expresado pla
zo. debiendo hacerse constar por diligencia la imposibilidad
de presentación en su Trozo en tiempo hábil y la promesa
de hacerlo a la_ mayor brevedad posible. todo lo cual comu
nicarán las Autoridades de referencia al respectivo Coman
dante del Trozo, que condonará en tal caso la multa.
Dado en San Sebastián, a veintidós de julio de
mi• novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Presiente del Directorio Militar,
MIGUEL PRIMO DE RTVERA Y ORBANEJA.
REALES ORDENES
Subsecretaría
Exanos Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Cuerpo General de la Armada.
Excmo. Sr.: Solicitada permuta cle destinos por los Ca
pitanes de Navío D. Eugenio Bezares y Castaños y don
Eugenio N. de Rivas y Lavín, que desempeñan. respectiva
mente, los mandos de las Provincias marítimas de Valencia
y Tarragona, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ac
ceder a la permuta solicitada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Cuerpo de Infantería de Marina.
Concede al Comandante de Infantería de Marina D. Ma
nuel O'Felán Correoso dos meses de licencia por asuntos
propios, para Barcelona. Cartagena y esta Corte.
I.° de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Concede el pase a la situación de reemplazo por enfermo
al Capitán de Infantería de Marina D. julio Fuentes Bir
lavn, percibiendo sus haberes por la Habilitación General
del Ministerio.
t.° de agosto de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de. Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Cuerpo Eclesiástico.
Se dispone que el Teniente Vicario del Departaen
to de Cartagena D. Mariano Naveros y Pérez Navarro ce
se en su destino y qtiede en situación de disponible, y que
el Cura de Departamento D. José Riera y Senac se haga
cargo interinamente de aquella Tenencia Vicaría.
I.° de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de. la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
o--
Excmo. Sr. : Como resultado de las oposiciones verifi
cadas en este Ministerio para la provisión de diez plazas
de Capellanes segundos del Cuerpo Eclesiástico de la Ar
mada. convocadas por Real orden de 13 de abril último
(D. O. núm. 88), S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por el Tribunal examinador y lo informado
por la Sección del Personal de este Ministerio, ha tenido a
bien nombrar Capellanes segundos del referido Cuerpo, pa
ra cubrir las cinco plazas que actualmente existen, a los
cinco primeros números D. Francisco Peces Martín, don
José Monge Martínez, D. Pedro Ramón Lamas Lourido,
D. Manuel Prieto Car-racedo y D. Paulino Pedret y Ca
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sado, y disponer que los otros cinco opositores restantes
D. Vicente Mayor jimeno, D. José Fernández Díaz, don
Honorio Alonso Alija. D. José María Torres Montañés yD. Marino Bertolín Peña queden en espera de cubrir va
cante, cuando ocurran, conforme a lo que se determina en
el Reglamento del citado Cuerpo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de julio de I925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección•del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Señores...
O
Cuerpo de Maquinistas (La Sección).
Se dispone que el Maquinista Oficial de 1•a clase D. An
tonio Requejo Rasines pase a eventualidades del servicio
en el Departamento de Ferrol, quedando sin efecto el des
tino conferido por Real orden de i i de julio del ario ac
tual, cesando en el mencionado destino de eventualidades
el de igual clase D. José Manso Díaz, el cual pasará a la
Comisión Inspectora del Arsenal de Ferrol para embar
car en su día en el crucero Almirante Cervera.
I.° de agosto de 1925.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrnl.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr. : Terminadas con aprovechamiento las prác
ticas en la Estación radiotelegráfica de San Carlos por el
Marinero ,'Ngustín Moreno Bernabéu, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la Sec
ción del Material, ha tenido a bien nombrarle Marinero Ra
diotelegrafista, con arreglo al punto 4.° de la Real orden de
16 de diciembre de 1924 (D. O. núm. 284), debiendo ser
pasaportado a disposición del General Jefe de las Fuer
zas Navales del Norte de Africa, al objeto de embar
car en el crucero Reina Victoria Eugenia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores...
Comisiones.
Excmo. Sr.:, Por haberse incorporado en 20 de julio
próximo pasado a la Jornada Regia en Santander el Ca
pitán de Fragata D. Félix María de Antelo y Rossi. Su
Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se le
concedan a dicho Jefe las dietas reglamentarias durante el
tiempo que dure la expresada Jornada.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid. t•`)
de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de-Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Recompensas.
Por servicios especiales, concede la Cruz de segunda
clase de la Orden del Mérito Naval, con distintivo blanco,
al súbdito noruego, Cónsul ronorario de Portugal en Cris
tianía, D. Severín Lund.
1.0 de agosto de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
o
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de mando del cañonero Don Alvaro
de Bazán, efectuada el día 18 de mayo último por el Capi
tán de Fragata D. José González Roldán y Guernica al
Capitán de Corbeta D. Alfonso Arriaga y Adán.
31 de julio de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
El General encargado del despacho.
HONORIO CORNEJO.
o
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Sección de Artillería
Personal.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por D. Giro Do
mínguez Muñoz, que solicita ampliación del número de pla
zas convocadas en las últimas oposiciones efectuadas pa
ra ingreso en la Academia de Artillería de la Armada, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección de Artillería y Asesoría General de
este Ministerio, se ha servido desestimarla, por oponerse,
a ello el art. 3.°. de la Ley de 7 de enero de 19o8, y Real
orden de 6 de diciembre de 1920.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 3 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe le la Sección de Artillería.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Señores...
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Padecido error en las cuartillas originales de la siguiente
Real orden publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 168, pá
gina 1.123, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr. : En 19 del corriente mes cumplió diez años
de efectividad en su empleo el Contador de Navío D. José
Butigieg Conesa, y en su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.),
conformándose con lo informado por la Intendencia Gene
ral, se ha servido disponer se abone a dicho Oficial mil pe
setas en concepto de segundo quinquenio, que comenzará a
disfrutar desde la revista del próximo mes de. Agosto.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de _Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Amplía hasta el io de septiembre próximo la autoriza
ción concedida al Contador de Navío D. René Wirth,
para asistir en El Haya a un, ciclo de conferencias de Dere
cho Internacional.
I.° de agosto de 1925
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por la Jefatura
del Estado Mayor de la Jurisdicción de Marina en la Cor
te. elevada por el segundo Maquinista D. José Pereira To
rres, herido en faenas del servicio, en súplica del abono,
durante el tiempo en que disfrutó licencia por enfermo,
de todos los emolumentos, que como embarcado disfrutaba,
S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo informado por
la Intendencia General, ha tenido a bien disponer que sólo
corresponde percibir al citado Maquinista el sueldo ente
ro y quinquenios que le correspondan, mientras estuvo en
tal situación y que si del expediente incoado se deduce que
fué herido en faena del servicio tendrá derecho a que no se
le practique descuento alguno por las estancias que causó
en el hospital.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.•
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Excmo. Sra: Vista la instancia cursada por la Capitanía
General del Ferrol, en la que el segundo Celador de Puer
to Luis Lorenzo Rodríguez, solicita se le abone la-gratifi
cación que corresponda por haber atendido al servicio de
su clase, en el Puerto de Betanzos, sin cesar en el de su
destino. desde el 23 de febrero de 1922 al lo de septiembre
de 1923, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia General, se há servido deses
timarla, por no poder aplicarse a las fechas a que se refiere
la reglamentación qué sirvió de fundamento a la Real or
den en que el recursante apoya su petición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31. de julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
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Excmo. Sr.: Como resolución del expediente promovido
Por. el Obrero Torpedista Electricista de la Armada. en si
tuación de retirado D. Rodolfo Zambrana Miras. S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Intendencia General. se ha servido disponer que, formula
da la liquidación de ejercicio cerrado en que se comprenden
las diferencias de sueldo cuyo abono reclama el citado Obre
ro Torpedista y remitida para su aprobación al Ministerio
de Hacienda, no puede efectuarse el abono de su importe
hasta que no sea autorizada su inclusión en el presupuesto
por el Ministerio citado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de julio de 1925.
VA General encargado del despa;;ho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
. Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Excmo. Sr. : En resolución de instncia del Operario de
Máquinas Antonio Bañón Aragón. para que se le declare
con derecho a gratificación de cargo por el suyo de los
aparatos de desinfección en el Hospital de Marina de Car
tagena, considerando que en el vigente presupuesto, al ca
pítulo. artículo y concepto a que debiera afectar el gasto,
no existe crédito más que para un subayudante del Hospi
tal, así como que dicho cargo de los aparatos de desinfec
ción. como separado y retribuible, no tiene existencia re
glamentaria, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General. se ha servido deses
timar la instancia.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 31
de _julio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr.. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sefiores
o
Comisiones.
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General del Ministerio y con
arreglo a lo dispuesto en el art. 12 del Reglamento de In
demnizaciones de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),ha tenido a bien aprobar la siguiente relación del mes de.
mayo del De.partamento de Cartagena, sin perjuicio de la
detallada comprobación que en unión de los, documentos
que previene el párrafo 3.° de la pág. 839 (prinyra colum
na) del citado DIARIO OFICIAL haya de practicar la Oficina
fiscal correspondiente.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
30 de junio de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORTO CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
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DEPARTAMENTO DE CARTAGENA
RELACION detallada de todas las comisiones con derecho a dietas devengadas en el mes
del grupo A del vigente Reglamento aprobado por R. D. de la Presidencia del Director!
EMPLEO
Teniente Coronel de Ingenieros.
Alférez de navío
Teniente Coronel médico
Comisario de 1.a clase
Capitán de corbeta
Idem
Idem
1 Contador de navío
Teniente Coronel médico.
Comandante médico
Capitán médico
. Comisario de 1.a clase
1
i Capitán de Infantería de Marina.
Comandante médico
4 Alférez de navío
Capitán de fragata
Tenientede Infantería de Marina
Maestro de máquinas
Celador de puerto de 2•a clase...
Idem
Idem
Teniente Coronel de Artillería
1 Comandante de Inf.a de Marina
Tenientede ídem
! Capitán de ídem
Tenientede ídem
NOMBRES
D. Jesús Alfar° y Fournier
D Jesús Fontán y Lobé
D. Luis Summers de la Cavada
Sr. D. Francisco de Dueñas y Tomasseti
D Luis Manuel de Villena
Idem
Idem
D José Iranzo e Ibars
D Luis Summers de la Cavada
D Luis Figueras Ballester
D. José Muñoz Arbal
Sr D Francisco de Dueñas y Tomasseti
D. Manuel Montes Blanco
D. José Gutiérrez Gutiérrez
D José Pérez Zarañdieta
Sr. D Victoriano Roca y Cancelo
D. Antonio Luque y Ramírez.
D José Zaragoza
Juan Martínez Rodríguez
Idem
Idem
D. Emilio Gilabert Pérez
D. Leopoldo Rodríguez de Rivera
D. Pedro Pasquín de Vivar
D. Luis Sanz de Andino
D. Andrés Díaz Abascal.
CON11510N CONFERIDH
A inspeccionar unos terrenos ... 11
Gestionar aprovisionamiento de hidróge.
no para los dirigibles italianos.....,„,
Reconocer al recluta de Infantería de Ma
rina José Ruiz Lloret
Contratar las obras del rascado y pintad
de los fondos del torpedero núm. 17„„
Hallarse interinando en el distrito dell
taró sin desatender el de Badalona.„„
Idern íd
Idem íd
Intervenir en la contratación de las obras
que se verificaron en el torpedero n.°1-1
Proceder al reconocimiento de un indivi
duo que se encuentra recluido en el 111
nicomio de San Baudilio del'Llobregat,
Idem íd.
Idem íd
Contratar la ampliación de las obras de
torpedero núm. 17
Presidir Tribunal del trozo de Rosas, po
ser incompatible para ello el Ayudant
de Marina.
Reconocimiento de inscriptos
Judicial
Actuar como Juez instructor en diligen
cias judiciales
Actuar como Secretario en las anteriores
Reconocimiento de obras que se verifica
en el torpedero núm. 17
Vigilancia de la pesca y despacho de em
barcaciones
Idem íd
Idem id
Estudio de artillería del vapor Dédalo,.
Judicial
Idem id íd
Idem id id
A un concurso de tiro
lee
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ior por P1 personal de este Departamento,
en cumplimiento a la última parte del párrafo 5•°
ilitar de 18 (.1P junio de 1924 (D. O. núm. 145).
PUNTO EN DONDE TUVO LUGAR
arcelona
1ragoza
arragona
latan') .
den..
dem.
*Tarragona
41San Baudilio de Llobregat
ldem .
Ideal
Tarragona.
Rosas
Garrucha.
Cartagena
Santa Pola.
Idem
Tarragona
Playa y costa de Cabo de Palos
Idem
Idem
Barcelona
La Selva
Barcelona
Idem.
Santander y Santa Pola
FECHA
De salida De llegada
18-5-1925 26-5-1925
22-5-1925 27-5-1925
25-5-1925.. 285-1925
23-5-1b25 25-5-1925.
2-5-1925 9-5-1925
6-5-1925. 6-5-1925
11-5-1925.... 11-5-1925
20-5-1925 245-1925... ....
8-5-1925. 11,5/.925
8-5-1925 11-5-1925
8 - 5 -1925 11-5-1925
13 5-1925 15-5-1925
1-5-1925........, 4-5-1995
1 -5-1925 . 5-5-1925
26-5-1925 28-5-1925
26-2-19 '5
26-2-1925
16-4-1925
6-5-1925
13-5-1995
95-5-1925
5-1-1925
12-5-1925
18.5-1925
15-5-1925
29-7-1924
8-5-1925
8-5-1925
28-5-1925.
7-5- 1925... . . :
14-5-1925.
26-5-1925
20-1-1925
19-5-1995.
26 5-1925
29-5-1925
16-9-1924..0.4
Dietas
deven
gadas
9
6
4
3
1
1
1
5
4
4
4
3
4
5
3
72
72
43
2
2
2
16
8
9
15
50
OBSERVACIONES
Cartagena, 2 de junio de 1925,—El General Jefe del Estado Mayor, Francisco Martínez Doménech.
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Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr. : En vista de lo solicitado por el TenienteAuditor de segunda clase, con destino en la Comandanciade Marina de Barcelona, D. Mariano Moneu y Ceresuela,
v de lo dispuesto en el vigente Reglamento de licenciastemporales. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con loinformado por V. E.. se ha servido conEeder al nombradoTefe un mes de licencia por enfermo para la Península.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento ydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 3 de agosto de 1925.
El General encargado del despacho,
.HONORIO CORNE.10.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
••••■■■■•■■•■■•■■~1111111.111111111111.11.40411110...44111111141
Circulares y disposiciones
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales.
SECCION DEL PERSONAL
De orden de! Excmo. Señor General encargado del des
pache) de este Ministerio, se dispone lo siguiente :
Infantería de Marina (tropa).Se dispone quede sin efecto el destino a la Compañía deOrdenanzas de este Ministerio del corneta Ramón García
Bayona y soldado José Griñón Colomer, a que se refiere
el cambio de destino de 3 del actual (D. O. núm. 152).
28 de julio de 1925.
El General Jefe de la Sección.
P. A.
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. jefe de la Sección de Campaña. •
Señores. . . .
Se dispone que el soldado del tercer Regimiento de In
fantería de Marina Tose Ponsa Castellano pase destinado
a la Compañía de Ordenanzas de este Ministerio, y que el de
igual clase de esta unidad D. Luis Núñez de Castro y
Ming-irel pase a continuar sus servicios al expresado Re
gimiento.
28 de julio de 1925.
El General Jefe de la SecPión,
P. A.
José Núñez.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores
o
Se conceden dos meses de licencia por enfermo para la
Coruña al Soldado de la Compañía de Ordenanzas de este
Ministerio Manuel Fernández Aperribay.
31 de julio de 1925.
.E1General Jefe de la Sección,
P. A.
José Núñez.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Señores...
y
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACIÓN
Personal náutico.
En resolución al expediente tramitado a instancia del
Alumno de Nlutica D. Luis Ansoleaga Egusquma, que
solicita validez a 105 días dé navegación de-altura y 24
días. de cabotaje, por pérdida del Diario de Navegación,
que- se le exima de la presentación del Diario ante la jun
ta. de exámenes, vengo en acceder a lo solicitado, visto el
testimonio por pérdida del mismo y certificado de sus na
vegaciones, concediendo validez la 10 referidos días de
mar v eximiéndole de la presentación del Diario de Nave
gación, debiendo el Tribunal revisor hacerle cuantas pre
guntas estime convenientes para cerciorarse de que lleva
ba bien los Diarios.
Lo que comunico a V. S. a los fines' consiguientes.--
Dios guarde a V. S. muchos arios.—Madrid, 22 de julio
de 1925.
Y
El Director General Oe Navegación,
José González Billón.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para Capitanes
Pilotos.
Sr. Director local de Navegación de Bilbao.
Sres. Directores locales_ de Navegación.
Anulación de nombramientos.
Habiendo sufrido extravío el nombramiento original de
segundo Maquinista Naval, expedido por esta Dirección
General, con el núm. 826, en 6 de noviembre de,1920. y a
favor de D. Valer° Ezquerdo Pérez, de la inscripción ma
ríma de Alicante, y estando comprobado dicho extravío,
según se deduce del expediente instruido para averiguarlo,
he venido en disponer que se proceda a expedir el corres
pondiente duplicado y -a la anulación del nombramiento
original extraviado.
Lo que se participa por medio de este aviso para conoci
. miento de los Comandantes de Marina de los puertos.—
Madrid 29 de julio de 1925.
El Director General de Navegación;
José González Billón.
C>••••■•••~.
Habiendo sufrido extravío los nombramientos origina
les de primeros Maquinistas Navales, expedidos por esta
Dirección General a favor de D. Sotero Martínez García,
de la inscripción de Bermeo (Bilbao), con el núm. 750 y
fecha 26 de mayo de 1924. y el de D. Ramón Lastra Alon
so, de la de Santander, con el núm. 251 y fecha 28 de fe
brero de 1913, y estando legalmente comprobados dichos
extravíos, según se deduce del testimonio de la causa que
acompaña a los respectivos expedientes, he tenido a bien
disponer que se proceda a la expedición de los oportunos
duplicados y a la anulación' de los nombramientos origi
nales.
Lo que se participa por medio de este aviso para conoci
miento de los Comandantes de Marina de los puertos.—
Madrid, 20 de julio de 1925.
Trl Director General de Navega, ión,
José González Billón.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
